










る｡著者 らは､昨年度までに神奈川県を対象 として 50m
メッシュによる微地形区分図 と地盤増幅率図を作成 し､












構造種別に関 しては､木造 ･RC 造(sRC 造含む)･S
造 ･軽量 S造 ･その他 ･不明の 6種類､建築年代に関し
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尾 ･山崎(2000)の被害関数を用いて 50mメッシュで計算 し
た｡地域危険度マ ップ作成においては､50m メッシュで
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